































































































































































































































紀の後半に完了した（Thompson 1995, chap. 4）。ジョハネスバーグのよう
な鉱業都市，ダーバンのような港湾都市が勃興したことで，都市部におい
て食糧などの基本財への需要が高まる。アセモグルとロビンソンが指摘し




















































セディ，すなわち1.7倍大きかったと発表した （Jerven 2013, 26）。
4）1960年から1983年までにおよそ350万人の黒人が強制移住の対象になった（Platzky and 


























5）The World Bank Data https://data.worldbank.org/indicator （2017年10月15日最終アクセス）。
6）商業農業の用地のなかで，1994年から2013年までに白人から黒人へと所有権が移転したのは，




















































































































10） Southall (2016, 62) は中間管理職と独立専門職業人を，Seeking and Nattrass (2005) が分類
する「上層」ではなく，「中産階級上層」に分類している。 





















では30.1パーセントなどとなっている（Global Entrepreneurship Research 
Association 2017; OECD 2017）。
5．改革の遅延
テクノロジーのアップグレードと公正な再分配を目指す効果的な政治連
12） Council on Higher Education, VitalStats: Public Higher Education. 各年度 http://www.che. 






















































とする社会保障の現金給付を整備してきた（Marais 2010, 238-61; Seekings 
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The Middle Income Trap in South Africa:
The Prospects for Catching Up through Overcoming Inequality
Yoichi MINE
《Abstract》
South Africa is known for its light and shade with Nelson Mandela’s 
moral leadership in constructing a “rainbow nation” on the one hand, and 
horrifying inequality as a legacy of apartheid on the other. South Africa’s 
post-apartheid economy is not only unequal but also stagnant. This paper 
contends that, in order for South Africa to pull itself out of the “trap,” it is 
critical not only that the working population be made more productive and 
innovative, but also that decent jobs for the chronically unemployed be 
created in both the cities and the countryside, thereby reinforcing national 
cohesion. Following the introduction, Section 2 of the paper characterizes 
the basic structure of the South African economy and identifies its position 
both in Africa and in the world of emerging economies. Section 3 traces the 
historical origin of inequality and argues that the land and labor policies of 
the colonial/apartheid regime laid the foundation for the structural 
unemployment that persists today. Section 4 portrays South Africa’s party 
politics after apartheid and describes how major political forces have 
attempted to gain a following among the “black middle class.” Section 5 
reviews the series of development policies that have been established by 
the ANC government that indicate a lack of resoluteness, which hinders the 
implementation of policies that would make the South African economy 
more inclusive and dynamic. In conclusion, Section 6 argues that short-
term policies to upgrade technological capacity should be combined with 
tenacious policy efforts that give voice to the poor and address the root 
causes of inequality.
